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Krajem 2003. godine operativno je
zapoèeo Projekt oèuvanja krških
ekoloških sustava (KEC- Karst
Ecosystem Conservation). Ovaj do
sada najopse•niji ekološki projekt koji
se provodi na podruèju hrvatskog krša
slu•beno je pokrenut u kolovozu 2002.
godine i trajat æe do kraja 2007.
godine, dakle naredne èetiri godine.
Meðunarodna zajednica prepoznala je
naš krš kao izuzetnu prirodnu
vrijednost i dala mu prioritet pred
drugim krškim podruèjima u svijetu.
Iznimna krajobrazna vrijednost,
specifièna geološka graða i hidrologija,
te naglašena biološka raznolikost, kako
nadzemno, tako posebno podzemno,
inicirali su pokretanje projekta.
Osnovne smjernice projekta su
oèuvanje biološke i krajobrazne
raznolikosti krških ekoloških sustava uz
odr•ivo gospodarenje prirodnim
dobrima, u skladu s društvenim
razvojem i potrebama stanovništva.
KECom je obuhvaæeno podruèje
Gorskog kotara od granice sa
Slovenijom preko Like i Velebita sve do
Zrmanje. Unutar ovog podruèja nalaze
se dva stroga rezervata: Bijele i
Samarske stijene, te Hajduèki i
Ro•anski kukovi, èetiri Nacionalna
parka: NP Risnjak, NP Sjeverni Velebit,
NP Plitvièka jezera i NP Paklenica, te
jedan Park prirode – PP Velebit.
Ukupno je obuhvaæeno oko 8000 km²
površine od èega je zaštiæeno oko 30%
što je takoðer jedan od indikatora
va•nosti prostora, ali i jedan od
svjetskih rariteta.
KEC je financiran od Fonda za globalni
okoliš (GEF) preko Svjetske banke (The
World Bank) sa 5,07 milijuna dolara, te
Vlade Republike Hrvatske koja je
participirala s djelom proraèunskih
sredstava u iznosu od 3,3 milijuna
dolara. Projekt je usmjeren u tri
osnovna strateška pravca: Jaèanje
nacionalnih institucija za oèuvanje
biološke raznolikosti i podrška
upravljanju prirodnim dobrima,
Uspostavljanje društveno utemeljenog
mehanizma za oèuvanje biološke
raznolikosti i odr•ivo korištenje dobara
na kršu, te provedba i nadzor KECa. U
okviru projekta osnovne aktivnosti su:
definiranje zakonskog i upravljaèkog
okvira; inventarizacija, kartiranje i
monitoring biološke raznolikosti;
obuka; ureðenje zaštiæenih podruèja, te
nabava opreme za parkove; podizanje
svijesti javnosti i promid•ba biološke
raznolikosti krških ekoloških sustava,
te prekogranièna suradnja. Na
meðunarodnom natjeèaju provedbu
projekta dobila je tvrtka Agriconsulting
iz Italije uz  koordinaciju sa
Ministarstvom za zaštitu okoliša i
prostornog ureðenja (MZOPU) putem
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Uprave za opæu politiku zaštite  okoliša
i Uprave za zaštitu prirode.
U dijelu projekta koji obuhvaæa
istra•ivaèki dio anga•irane su brojne
struène i znanstvene institucije,
prvenstveno s podruèja geologije,
biologije, šumarstva, agronomije,
informatike i prostornog planiranja, ali i
brojne udruge i pojedinci.
Posebnu zanimljivost projekta
predstavljaju moguænost dobijanja
darovnice za privatnike, nevladine
udruge i institucije na podruèju Lièko-
senjske, Primorsko-goranske te
Zadarske •upanije u visini od 2 000, 10
000, te 25 000 USD, kojima se
podr•avaju tradicijske djelatnosti i
obrti, u skladu s odr•ivim
gospodarenjem. Za ovaj dio projekta bit
æe izraðen poseban priruènik koji æe se
moæi dobiti u MZOPU.
Jedan od va•nijih aspekata KECa je
podizanje svijesti javnosti o va•nosti
ovih krških ekosustava i promocija
projekta putem javnih medija.
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